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Fissidens taxifolius Hedw.
Eibenblättriges Spaltzahnmoos, Fissident à feuilles d'if, Common Pocket-moss
Charakteristische Merkmale: (1) Blätter ungesäumt. (2) Rippe kurz austretend. (3) Blattrand gekerbt bis krenuliert.
(4) Laminazellen vorgewölbt, im Scheidenteil mamillös. (5) Gametangienäste am Sprossgrund. (6) Erdmoos.
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Rote Liste Status:
Schnyder et al. 2004



































Ausserrhoden, Basel-Landschaft, Bern, Freiburg,
Genf, Glarus, Graubünden, Jura, Luzern, Nidwalden,
Obwalden, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Tessin,
Thurgau, Uri, Waadt, Wallis, Zug, Zürich
Naturräume: Jura, Mittelland, Alpen
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Ökologie
Lebensraum: Pionierfluren in Wäldernund Gebüschen, seltener in Lücken von Wiesen und Weiden, mitunter auf
Brachäckern oder in Ruderalfluren; von der kollinen bis zur oberen Montanstufe; in mässig hellen bis schattigen
Lagen.
Substrat: lehmige, tonige oder humose Erde, selten auf Steinen; mässig sauer bis neutral, feucht.
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Beschreibung
Pflanzen: klein bis mittelgross, gelb- bis dunkelgrün,lockere bis mässig dichte Rasen bildend. Sprosse zweizeilig,
abstehend und wenig- oder vielpaarig beblättert, bis ca. 2 cm lang.
Blätter: ei- bis zungenförmig-lanzettlich, breit gespitzt, ca. 1-2 mm lang. Scheidenteil überragt die Blattmitte. Rippe
kurz austretend, selten in der Spitze endend. Laminazellen einschichtig, ziemlich undurchsichtig, rundlich, oben
vorgewölbt, im Scheidenteil hingegen deutlich mamillös, in der Mitte des Dorsalflügels ca. 8-10 µm breit. Blattrand
ungesäumt, gekerbt bis krenuliert.
Gametangien und Sporophyten: autözisch oder diözisch. Gametangien in knospenförmigen Ästen nahe der
Sprossbasis, die männlichen auch selbständig, meist im Rhizoidenfilz. Sporophyten häufig ausgebildet. Kapseln auf
rötlichen Seten, hochrückig und leicht gekrümmt, geneigt bis waagrecht.
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Ähnliche Arten
Fissidens osmundoides
Rippe kurz vor der Blattspitze endend -> F. taxifolius: Rippe kurz austretend.
Ökologie: in Niedermooren, im Gebirge an feuchten Felsen -> F. taxifolius: auf mässig feuchter Erde.
Fissidens dubius
Rippe meist (exkl. var. mucronatus) kurz vor der Blattspitze endend -> F. taxifolius: Rippe kurz austretend.
Blattrand in 3-4 Reihen dickwandig, ein helles Randband bildend, oben unregelmässig grob gezähnt -> F. taxifolius:
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